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Abstract 
Objectives: To assess the effect of the early cognitive function nursing intervention on the cognitive function of elderly inpatients. 
Methods: A total of 120 elderly inpatients in geriatrics ward were rolled from January 2013 to January 2015, and we evaluate the 
cognitive function of them and gave personalized intervention to them by MMSE scale. Results: The total score of MMSE was 
increased (P＜0.05); The entries of time orientation, short-term memory and illustration were improved significantly after three-month 
intervention (P＜0.05); The entries of place orientation, language, memory, attention, article name, repeat language, reading skills, 
language skills and language were not improved significantly. Conclusions:  Personalized cognitive intervention could improve the 
cognitive dysfunction and the quality of life of elderly patients. 
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【摘要】目的  对住院老年患者进行早期认知功能护理干预，评价其效果。方法  2013 年 1 月—2015 年 1 月入院老年科病房的
120 名患者，运用 MMSE 量表对其认知功能进行评价，观察干预效果。结果  MMSE 总分及 MMSE 量表中时间定向、短期记
忆及插画条目干预后有改善（P＜0.05），地点定向、语言记忆、注意力、物品命名、语言复述、阅读能力、语言能力及语
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1 研究对象 
选择 2013 年 1 月—2015 年 1 月某三甲医院老年（干部）病房住院患者 120 名，年龄(71～101)岁，平
均年龄(87.86±5.55)岁，平均住院天数：114 天。主要诊断：冠心病、心律失常、2 型糖尿病、高血压、高
血脂、股骨骨折、起搏器术后及呼吸衰竭。 
1.1 纳入标准  入住老年病房的老年患者，能够进行语言对答、意识清楚。 
1.2 排除标准  （1）急性脑梗；（2）确诊阿尔兹海默症 
2 研究方法 
入院首日给予 MMSE 量表进行评分，研究者根据纳入、排除标准选择新入院的 120 名老年患者，解释
研究目的、研究期限、研究内容和研究意义，取得同意并签署知情同意书后，由统一培训过的护士进行
MMSE 量表填写，认知功能评价及筛查，根据得分进行常规护理及缺失项认知功能护理，随后以 3 个月为
时间界限再次评分，进行自身 MMSE 量表分数对比。 
2.1 干预方法 
2.2.1 干预和评估人员培训  评估人员前期均进行统一培训，为了确保在不同病房实施时评估结果的一致性，
培训结束统一对同一病人进行评估考核，合格的评估人员入院时在征得患者及家属同意下签署知情同意书，
以交谈的形式进行 MMSE 量表评估，由责任护士填写完成。 
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主要工具［3］。总分为 30 分，包括定向感（10 分）、
注意力和计算力（5 分）、记忆力（3 分）、回忆






2.4 统计学方法  应用 SPSS 16.0统计软件进行数据





表 1 120例老年患者干预前后MMSE得分比较 
认知条目 干预前 干预后 T 值 P 值 
时间定向 3.14±2.123 3.38±1.949 -2.251 0.026*
地点定向 3.54±2.025 3.70±1.850 -1.588 0.115 
语言记忆 2.31±1.158 2.37±1.107 -0.805 0.421 
注意力 2.91±2.200 3.05±2.102 -1.110 0.269 
短期记忆 1.41±1.226 1.59±1.163 -2.450 0.016*
物品命名 1.65±0.741 1.68±0.724 -0.537 0.592 
语言复述 0.48±0.502 0.53±0.518 -0.962 0.338 
阅读能力 0.76±0.430 0.73±0.444 -0.773 0.441 
语言能力 2.23±1.219 2.09±1.243 -1.740 0.084 
语言表达 0.66±0.476 0.65±0.479 -0.217 0.828 
插图 0.35±0.479 0.43±0.496 -2.218 0.028*
总分 19.35±10.575 20.16±10.265 -2.048 0.043*
注：*P＜0.05 
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＜5 分者给予防走失佩戴橘黄色腕带及病员信息卡片；语言即刻记忆＜3 分，短时记忆＜3 分着重防药物误
服，防跌倒；语言理解＜3 分，语言表达＜1 分着重健康教育，检查治疗用板书沟通形式完成。老年患者随
着年龄增长智力下降，每位患者为期 3 个月的护理干预中每天都重复记忆力、语言表达复述训练，干预效
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